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Vörösmarty OTiáaly halála évfor 
dnlati emlékéül disz világítással.
DEBRECZENI S Z Í N H Á Z .
II. bérlet Pénteken, november 19-kén 1869,
a d a t i k :
18. szám.
r
a z  Áld o z a t .
Szomorujáték 5 felvonásban irta Vörösmarty Mihály. 
(Rendezd: Rónai)
S föM L M É jL
$fcaboics, Előd vezér fia — — — Temesvári. ti Habila — — Hetényi Laura.
Gailár teslvérhuga — — — Szakái Rozsa. 2 1 Leány —
—. — — Vári Emma.
Zfra'nd a!vezér — __ — Bercsényi. | — — — — Szőllösi Hermina.
Zenő, Zaránd neje — _ — Kőmivesné. | Rabnö — — — Budai Adél.
?*ranKí jós, Hadúr papja — — Zftldy. | Katona — — —  Hegedűs Fér.
$por, Zaránd hadnagya — — Dózsa.
2)*zolSa
— — Együd.
Ktkinda — __ _ — Horvát. II — — - —- Vidor.
Kalóz — _ — — Foltényi.
i
Más bajnok — — — Rónai.
% y  bajnok —  — — — Vincze.
Jeffveket válthatni reggeli 9 órától déli 12-ig; délután B—5 óráig a színházi pénztárnál.
‘UeíÜaFaiT: Alsó és közép páholy 3frt. 30kr. Családi páholy frt. Másodemeleti páholy fi t. kr.
Támlásszék 90kr. Földszinti zárlszék 50kr. Emeleti zártszék kr. Földszinti bemenet kr. Karzat kr.
Garnison őrmestertől lefelé 20kr. Gyermekjegy 20kr.
Kezdete 7 órakor, vége 10-órakor.
Debreczen, 1869. Nyomatott a város könyvnyomdájában. (B g m .)
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1869
